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1 当归四逆汤治愈慢性湿疹
肖某某，女，32 岁，教师，2010 年 12 月 23 日初诊。










汤加味，处方: 当归 12g，赤白芍各 12g，细辛 3g，桂枝
10g，甘草 6g，木通 6g，生地黄 15g，玄参 20g，生石膏






















性，C-反应蛋白 46. 2mg /L。辨证为少阳病证，方用柴
胡桂枝汤加减，处方: 柴胡 10g，桂枝 10g，赤白芍各
15g，炙甘草 9g，制半夏 10g，党参 10g，黄芩 12g，知母
10g，羌活 12g，桑枝 20g，忍冬藤 30g，鸡血藤 30g，络石




15g、防已 10g，再进 7 剂，诸症进一步缓解。此后以上
方随症加减继续调治近两个月，复查血沉 30mm /h，类















李某某，女 37 岁。2012 年 5 月 18 日初诊。患





减，处方: 麻黄 9g，杏仁 10g 连翘 12g，桑白皮 15g，赤
小豆 30g，桔梗 10g，甘草 6g，款冬花 12g，百部 10g，地
龙 15，车前子 20g，芦根 20g。5 剂水煎服，日 1 剂。
药后恶寒减轻，咽已不痛，咳喘减轻，痰增多色白，仍
头晕，舌 脉 如 前。表 邪 渐 解，痰 浊 未 除，正 气 未 复。
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处方: 苏子 10g，杏仁 10g，葶苈子 10g，麻黄 9g，补骨
脂 10g，白术 9g，甘草 6g，款冬花 12g，百部 10g，地龙



























( 本文校对: 何宽其 收稿日期: 2013 － 02 － 17)
浅谈糖尿病肾病辨治体会
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1. 1 病机多变，责之于肝脾肾 糖尿病肾病属于中
医学“消渴”、“尿 浊”、“水 肿”、“虚 劳”范 畴，临 床
常见有蛋白尿、浮肿、乏力、血压升高等表现。本病
属本虚 标 实，本 虚 以 气 阴 两 虚、脾 肾 气 虚、肝 肾 阴
虚、阴阳两虚、肾阳虚衰、阳虚水泛 为 主; 标 实 则 以
糖毒、燥热、瘀血、痰湿、浊 毒 为 主。病 变 早 期 常 见
气阴两虚、肝肾阴虚，中期则常见脾肾气虚、阴阳两
虚，晚期则出现肾 阳 虚 衰，阳 虚 水 泛 等。标 证 常 夹
杂疾病各个阶段，或湿瘀互结、或湿浊上犯、或热毒
内攻、或湿热内侵、或 湿 瘀 毒 相 兼 等 致 病。本 病 涉
及常 肝 脾 肾 等 脏，以 脾 肾 为 主，肾 虚 贯 穿 疾 病
始终［2 ～ 3］。

















2. 1. 1 气阴两虚证 症见神疲乏力、精神不振、气短
懒言、口干多饮、腰膝酸软，舌质淡红、苔白而干、脉象
细弱无力。治疗以益气养阴为大法，方选参芪地黄汤
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